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Представлений змістовний модуль № ІV-V дозволяє провести 
контроль самостійно опрацьованого теоретичного матеріалу щодо 
загальних принципів надання першої медичної допомоги в умовах 
надзвичайних ситуацій, орієнтованих на оптимальне засвоєння 
означеного матеріалу. 
Змістовний модуль № ІV-V розрахований на курсантів та 
студентів, буде корисним для слухачів заочної форми навчання, а також 
може бути використаний викладачами у вигляді зразкового матаріалу. 
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„Медицина надзвичайних ситуацій.” Змістовний модуль № IV-
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